




The Carrier Dyeing on Polyester Fibres (1) 
The Adsorption of Ortho-phenylphenal by Polyester Film 
Toru Shimizu， Takabumi Kurihara 
The study of the adsorption of the carrier by fibre is of fundamental importance in the 
consideration of carrier dyeing. 
We have established the method of quantitative analisis for the estimation of ortho-
phenylphenol (0. P. P.) adsorbed on the polyester film (Mylar). 
The O. P. P. is extracted from the Mylar with 0.01 moljl phosphate buffer solution 
(pHll) ， and resulting solution is developed by diazotised sulphanilic acid. The coloured 
solution is estimated colorimetrically in the usual way. 
We have measured the adsorption of O. P. P， from bath of different conditions and have 
shown that the adsorption decreases with increasing concentration of dispering agent and 
with increasing temperature. 
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ポりエステル膜はマイラ一幹50(Du Pont，厚さ 0.013mm)を， O.P.P.として化学用試薬を
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Fig. 1 _ ~bs()rption _gurues of (Sulphanilic acid→ 
O. P. P.) in Water at vafious pH 


























PK of (Sulphanilic acid → O.P.P.) 




ポリ Tステル出へのオJレソフェニールフェノールの吸着 (第1報) 31 






















































I 6 hr I 24 hr I 後NaOHI I添加
O. 147 O. 076 I O. 510 
0.497 I 0.496 0.512 
O. 500 I O. 499: O. 505 
0_ 502 I 0_ 501 
O. 493 I O. 492 i 
0_ 423 i 0_ 435 
O. 182 I O. 271 
0_ 023 I 0_ 039 




pH約6 pH9....10 pH約12 pH約13
さらに pHの低い 8.1の場合は色素生成時!r生ずる塩酸および空気中の CO2ガスの影響が緩衝
剤が加えられていなかったため液の pHを低下させ，時間と共に pH変化によって光学密度が小さ
くなったものと考えられる o したがって反応時の pHは 10.5--11が最適で，以下反応浴は Mj100
リン酸緩衝液(第3リン酸ソーダ:第29)/酸ソーダ.3:2)を使用することにしたロ
ii) カップPシグ時におけるUアゾ液添加量の影響
O.P.P.原液 1c. C.を Molj1009 )/酸緩衝液 50c. c. !乙稀
釈し.0....5 oC K冷却後，ジアゾ液0.2---3c. C.を添加し.1hr 
撹拝した後室温で 2hr放置し，全量を Mo1/1009 )/酸稜衝液
で 100.CC.として光学密度を測定したD その結果は第2表の如
く. O.P.P，に対する Uアゾ化物の混合割合が 1:1---1.5の場
合には土 1%で一致した値となるが.V' アソ~1t物の量が増加す
るにしたがい光学密度は減少した口したがって， O.P.P.の定
量にはジアソ化液を O.P.P.1Mol に対し 1---1.5Molを加




























































O. P.P.を吸着せるマイラー 30mgを pH11のMolj1009 >'酸緩衝液 20C. C.で冷却管付プ




4. マイラーへの o.p.p. の吸着
O. P.P.水溶液からマイラーへの O.P.P.を各種条件で吸着させ，上記の測定法にしたがい
平衛吸着量を求めた。 第3表キャリヤー非1ω!C酢酸を添加し





キャリヤ一帯1000.3g， サy レックス 0.6g
および任意量の酢酸を添加し水で全量を30c.c.と
した浴中にマイラー 0.24gを入れ 1000C，6 hr 
処理し，かるく水洗した後，マイラーに吸着した
実験|酢酸容 l吸者前の|吸若後の I 9・P.P.
番号 11101Ji浴のpHI浴の pHI地h芳01
1 I 2 10.32 i 10. 95 1. 54 
2 4 9. 92 10. 30 I 2. 67 
3 6 9.10 9.日 3.79 
4 I 7 6. 73 i 8. 53 I 4. 36 
5 8 6. 05 6. 89 I 4. 51 
6! 9 5.58 I 5. 63 4.51 
O.P.P.を測定した結果は第3表の如くであ (キャリヤー 枠1∞0.3g=O. P. P. 9.72x 10-4 Mol) 
る口キャリヤ一帯100を中和するに要する酢酸量は， O. P . P.1Mol I乙対し0.75Molであるが，
マイラーに対する O.P.P.の吸着もこれに比例し， O.P. P.は OHの未解離の型でマイラーに
6[ I ------，，------，.---- l 強く吸着されると考えられる O



























Fig.3 Effect of Dispersing agent on adsorption of O. P. P. さらに浴中の O.p.P.濃度の変化による












































。。 10 4 
CONCE~TRATION 01" O. P. P. IN LI QUOR (MO;.{ ・ IO~) 




















































Fig.5 Effect of temperatur on adsorption of O. P. p， on Mylar 
度によって如何に変化するかを調べた口その結果として，
i) O.P.P.は分散剤濃度の増加によってマイラーへの吸着量が減少する口
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